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4.前 接 要 素
4.1前 接 要 素 の 実 態
まず 、 侶 詞 句 の 前扱 要 素 につ い て見 て い く。 前接 要 素 は 、(1)指示 詞 、〔2〕形 容 詞 、(3)
動1≡i]、(4)名詞 、(5)前 接 要 素 な し、 と い っ た タ イプ に 整 理 され る,1それ ぞ れ の 用 例 を挙
げ て お こ う。
〔1)指 示 詞
aな ほ こ れ こ そ は 、 か の 人 々 の 捨 て が た く と り出 で し ま め 人 に は頼 まれ ぬ べ け れ 、1
一工67
(やは りこれこそ、あの品定 めの 人々が 、見捨 てが たい もの と して、選び11Llした実 のあ る女 とLて
は、必ず信頼 で きるはずだ…〕
b姫 宮 、 「お の が じ し は、 この 人 ど もも 、我 あ し とや は思 へ る 、,…15-270
く姫宮 、「この人た ちにして も、め いめいの心 ではr[分が醜いなど と誰 も思 ってはい まい」}
〔2)形 容 詞
a身 に しみ て 若 き 人 々思 へ り。1-317
{ぞくぞ くするほ どす ばら しい と、若い女房 たちは心 を動か される。}
　まき
b南 の 町 も通 して遙 々 とあ れ ば 、 あ な た に もか や うの 若 き入 ど もは見 け り1、3-199
(規場 は南の町 まで通 してず っと開けてい るので、あ ちらで もこ うLた 若 い女房 た ちは見物 したの
であ る)
c例 の も の め です る 若 き人 た ち(=女 房}は 、 「な ほ こ とな りけ り」 な ど言 ふ 。5-6工
く　もコ
〔例 によってす ぐに夢 中になる若い人たちは 、 「やは り特別でい らウ しゃること」な どと言 う)
f3)動 詞
aさ ぶ らふ 人 々の 泣 き ま ど ひ 、 上 も御 涙 の 隙 な く流 れ お は します を 、…1-IOO
{おそばの人 々が泣 きまと'い、帝 もとめ どな く落涙Lて お いで になるの を、・・
　コ　
bか くて さぶ らふ 人 ど も も、 う れ し きこ と に思 ひた まへ いそ ぎ 、…6-222




〔4)名 詞(名1珂 十の 十 名詞)
a御 方 々の 人 々 、ill二の 中 にお しなべ た らぬ を 、 選 り と とのへ す ぐ りて さぶ らはせ た ま
ふol-126
1君と姫乃 とそれぞれ にお仕えする 女房 た ちは、並み ・とおi〕で はないのを選 りす ぐってお仕 えさ
せな さる、.}
bこ の 殿 の 人 ど も も、 また 同 じさ ま にか ら き事 の み あれ ば 、111rの中 は した な く思 され
て 籠 りお は す 。2-130
(孫氏 のお邸の人々 も、やは り同様 につ らいこ とばか
お盛 じになって、ひ きこ もっておいでになる〕
が あ る の で 、#も 世 の1'1」をお も しろ くな く
(5)前 接 要 素 な し
a(源 氏)「 暑 きに」 と、 に が み た まへ ば 、 人々 笑 ふ 。 ユー 168
{「野くて しょうがないの に」 と、苦い顔 をな さるので、 女房た ちは笑 う、1)
b烏 も鳴 きぬ 、1人々 起 き出 で て 、 …(供 人1「い とい ぎ た なか りけ る夜 か な」、{供人)
「御 車 引 き出 で よ」 な ど言 ふ な り1、1-179
























































豪ll」例 が1例 だ[†の場 合 は 前 接1場素 だ け を,記す1
で 私 を待 っ て い る 人」 と照 応 して い る と解 釈 す る こ とは 難 しい 、,その 意 味 で 用 い るな らば 、





4,3前 接要 素 と不 定 語
次 に 、 前接 要 素 と不 定 語1疑 問 詞)と の 関 係 につ いて 見 て い く..,Il・i:実を 先 に述 べ れ ば 、 表
2で 示 す よ う に 、「人 々 口 人 ど も」 「人た ち」 は 、す べ て 前接 要 素 に 不 定 語 を 含 ま な い,こ
れ を 「人 」 の場 合 と比 べ て み よ う、,
〔6}aい か な る 人
b*い か な る 人々/*人 ど も/*人 た ち
4.2前 接要素とはだか照応
















ち なみ に 、 「い か な る 人」 は 『源 氏 物 語 』ll1に15例あ る1、
複 数形 の 前接 要 素 が 不定 語 を 含 まな い の は 、現 代 語 で も同 様 で あ るn不 定 語 「どん なII'ど















表2・ 表3よ り、 「人 々1は 「前接 要 素 な し」 が 多 い が 、 「人 ど も」 「人 た ち」 は 令 くな い
こ と が わ か る.,つま り、1入 々-1は単独 で1「Jいら れ る が 、「人 ど も」 「人 た ち」 は 前接 要 素 な
しに は 川 い る こ とが で き ない の で あ る.,この 差 異 は 、 ・体何 を 意味 す る の だ ろ うか 。
こ こ で思 い 起 こ され るの は 、 金水qgS6}が 指 摘 す る 「は だ か 照 応 」 の 現 象 で あ る1.1
〔71き の う のパ ー テ ィー で は 、 どん な/ど うい う/何 とい う 人が 来 た の?
?.どん な/と こうし・う//イ可とい う人 々 カ{来た{}「)?
*ど ん な/ど うい う/何 とい う人 た ち が 来 た の?
あえて不定語を使うのであれば、人名詞句を川いず、以 ドのようになるだろう
〔S}き の うの パ ーテ ィーで は、 誰/誰 々が 来 た の?
不 定 語 は 数lll:詞的 な性f'fをもつ か ら 、 本稿 で 堰 り1:げ'る複 数'1生の 名 詞句 とは 数 のlr】iでつ な が
る もの と患 わ れ る1不 定 語 との 関 係 につ い ては 、 今後 さ ら に掘}1下げ てみ た い.1
32男 は 何 も 言わ ず に内 ポ ケ ッ トか ら拳 銃 を取 りIL[」1すと、 続 け ざ ま に51rd引き金 を 引い
た、
33#そ の 目 も仕 ザ を終 え て7r庁ごろ 家 に戻 る と 、 玄 関 先 で私 を待 っ て い る 人が い た、..
人 は 笑 い な が ら私 に 近づ き、 握 手 を求 め た、,
32は普 通 の 丈 と して 許容 す る こ とが で き るが 、33の第:文 の 「人」 を 第 一 文の 「玄 関 先



































肇 空欄 は川 例 餌LI,
{9,係 助 詞
a例 の 、 人 々 は い ぎ た な き に 、 一 所 、 す ず う に す さ ま じ く思 し つ づ け ら る れ ど 、 …1
一ユ88
〔例 に よ'!て、 お供 の ノ、々 は く"りす{lll蔓込 ん で い る の に、 源 氏 の 君 お ぴ1ヒllは、 た だ 鮨 性 に お もL
う か らぬ 思 い で い ら っ しぺ'った が 、 …1
b〔 源 氏)ト ・また 、 さ るべ き人 々 もゆ る さ れ じか し と、 か ね て 胸痛 くな ん,… 」1-2QO
〔「また、あなたのほ うの まわ りの方 々もおIIゴ[:しになるまいと、もういまか ら胸が痛み ます 」}
c伏 納 言 の 君 〕 「身投 げ た る な め り とて こ そ 、 乳 母 な どや う の 人 ど も は 、泣 き ま ど ひ
はべ りけ れ.1と聞 こ ゆU6-247
〔「身投け'をLたの だろう とい うこ とで 、乳 母な どといった人 々は泣1き迷 く・てお りましたそ うで ご
ざい ます)
　マ 　
dあ る 人 ど も も、 よか らぬ こ と何 や か や と次 々 に 従 ひつ つ 言 ひ 出づ め る に 、 …5-230
ぽ わ りの 人々までが 、つ まらない縁 談の取次 をあれ これ と頼 まれては次 か ら次へ と もち1り1して く
るようなので 、… 〕
　れ　
e(薫)1あ りつ か ず'、 と 若 き 人 ど も ぞ 旭1、ふ ら ん か し 」6-245
{「て以つ カ・才〕Lく な い と君二い 人た ちは.1よL・うこ とで しょ う力刊1
f召 人 と か 、II'脾げ な る 名 の りす る 人 と1もな む 、 数 あ また 聞 こ ゆ る。3一工72
(6)-ill一
〔召人とか、白分で名のっているかわいげの在い人た ちが ノく勢 いると開いています1
(10)格 助 詞
aか の ま だ 見 ぬ 人 々 に 、 こ と こ'と し う1言ひ 聞 か せ つ る を 、 …1-2δ5
[君は あ の まだrr[分の 姿≡を 見 た こ との な い 人々 ・'棺r剤ニカ・ノ唱 †さに 言 いlji」かせ て い た の を
、...1
bな ほ こ オ・こ そ は ・ か の 人 々 朔 舎て が た 仕 り1・liでし ま め 人1こは 頼 ま れ ぬ べ け れ
、 と
思 す もの か ら 、 …1-167
{や働 こ れ こ そ ・あ の 占1」1趣・の ノ・々 が 」 齢 て が た い も・,とLて 、選 びllllLた惣 ・あ 赦 と1,て
;よ、ぜ1-」』fl言哩ir{『ごきる`ま一ポだ ヒ,r5イラえ 〔二な 冴oもの σ〕、 一一一」
・(薫)「1ユ[舎び た る 人 ど もに 認 ぴ や つ れ た 赫 き も見 え じ とて 団'・1めつ れ ど
一..」5
-482
〔「蝉tL麺 ノ重 亀に・オ・た し・・忍 んでやつLて やってきたとユ を昆煉 奴 ない と翫 て阯
めをLて おいたのですか、…1
d御 方 々 の 才1」:き人 ど もの ・我 劣 ら じ、 と尽 く1読 澱 輯 茎貌 花 を こ き まぜ た る錦 こ
　　リミ
劣 らず 昆 え わ た る.3・160
〔御加 の71二蛎 た 励{・ われ劣 就 とひ どく気 をつか一・てい る刻`や 獺 臥 イEをと1は ぜ た錦
にひけを とらぬ くらいに 髪Lく 見わた される)
ql}畠1」∬カ1言司
㈱1こ の 見 ゆ 敬 房 に まれ ・ ま た こ な た か な た の 人 々 な ど 諒 べ て な ら ず 、 な ど も
見 え 聞 こ え ざめ る を 、… .11-407
〔「この辺 にいる娚 にせ ・仁は た、塑 .些 望 塑 麺 三 にせ よ、1ヒく町 ち込 んでい砿 どとも
みえぬL、 その1噂もないよ うだか、凸』・
{12)助動 言司
昔 は、 ただ な らぬ さま に 、使 ひ馴 ら した ま ひ し人 ど もな れ とlll」…4-60
に の:人 は 、Ill二はII音二通 の 女 房 た ち と は違 う て 、上ご2一も殿 の お 側 勤 め を お させ に な'・て い ら っLや
っ た 人 々 で あ る け れ と'も、…,
(13}後接 要 素 な し
a西 面 の 格 チ そ そ きLげ て 、 人 々 φ の ぞ くべ か め り 。1・ユ80
〔西 面 の 格 」'・を そ そ く さ.ヒ.」二げ て 、 女房 ど もが の ぞ'くら しい1.1




〔あちこちの若い女房たちは、残念で ものた りないこ とに思 って、何 か と肖'いか けては困 らせてい
るの であ った}
表4か ら以 下の よ うな傾 向 が 見 られ る.,
3)相 互 動作
相 圧動 作 を表 す 用法 は 、 「人 々 」 「人 ど も」 の 両 方 に見 られ る。
(15)a心 知 ら ぬ 人 々 は 、(女房)「 な ぞ,御 独 り笑 み は 」 と、 とが め あへ 【,.1-375





「や」 】か 」1こ そ 」 が な い.
「が 」 「を」 が な い,,
1例 の み 、
1例 の み 〔も と も と後 接 可能 な の は 「な り」 の み)。
b「 人 の もの 言 ひ を、 さす が に思 しとが む る こそ 」 な ど 、 占代 の 人 ど も は、 もの め で
を しあ へ り、6-297
{「人の も鋸 ・吃 や胸 勃 ・さずお鋤 だてな さるのですね」な どと、11ゴめか しい 人たちは 一
同感1じ入って いる)
こ こで 注Uし た い の は 、 ・疑問 系 係 助 詞 「や 」 「か 一1が後 接 しな い点 で あ る。'L3とも関 連 す る
が 、 「人 々」 「人 ど も」 「人 た ち」 は 、疑 問 文 で 用 い られ に くい。 こ れ らの 名 詞 句 が 疑 問 ・表現
と柑 容 れ に くい理 由 に つ い て は 、 今 後 掘 リ ドげ て み る必 要 が あ る,,
6.注 意 す べ き 用 法
そ の 他 、注[-1すべ き用 法 と して 以 ドの よ う な も のが あ る.一,
1)呼 び か け用 法
rl」古 語 「人 々 」 は 、呼 び か け 用 法 を も って い る。 「人 ど も」 「人 た ち1は この 用 法 を もた な
い 。 現 代 語 「人 々」 に も1呼び か け 用 法 は 認 め られ な い,
〔14〕乱 ⇔原氏 〕 「一人 々迂Lうさ,罫らは れ よカ・L」1-318
1「どなた もみな近 くにお寄 りなさい」)
b「 皆 さ ん 、/*人 々 、 近 くに お 集 り下 さ い」
現 代 語 の 場 合 、眼 前 の 複 数 の 人 に 対 して 「人 々」 で は1呼び か け に く く、 「皆 さ ん」 を用 い る
の が 一・般 的 で あ ろ う。H本 語 の1呼びか け 表 現 につ い て は 、尾 上 〔200D「呼 び か け的 実 現一
1・'書表 の 対 他 的 意 志 の分 類1で 体 系 的 整 理 が な され てお り、 参考 に な る1,名詞 句 の 種 類 と呼 び
か け 川 法 との 関 係 は 興1味深 い 隅」題 とい え る白
2)述 語 用 法
1人ど も」 に は 、1例 だ け だ が 述 語 用 法 が あ る.、
qll:掲12)一片は 、 た だ な らぬ さ まに 、 使 ひ馴 ら した ま ぴ し人 ど も な れ ど、 年 ご ろ は こ の
御 方 に さぶ ら ひ て 、み な心 寄 せ きこ え た るな め り.,小60






1高 山{2005創で は 、「人 々」 「人 ど も」「人 た ち1を 数 概 念 の 面か ら論 じた。 倉 内{2006)
は ・ 『源 氏 物 語」 の 「人 列 の 文 法 的 性 質 に つ い て 論 じて い る1訟 払 削1(2005b)は
名詞 句 の 文法 的 性 質 の 史的 石Jl究につ い て の 見樋 しを述 べ た 。 本稿 に は1]1∫稿 と重 な る とこ ろ
が あ る1,
2こ の よ うに 述 べ る と、 場 あ た り的 な印 象 を与 え るか も しれ な いが 、科 学 史 を縮 け ば 明 ら
かであるように、実験的研究は多かれ少なかれ、試行的な性格をもつものである。
3『 源 氏 物 語 大 劇 に よ り5蚊 を ・こす .以 胴 じ訥 ∫一 「わ か 人弼r」一 「わ か ノ、」
4㈲ 「わ か 人 た ち は梢 、(1可)「わ か き 人 一 はr、(別)「 わ か う とた ち は 」 大 、 「わ か
き 人 た ち」 両、 「わか き 人 一は」 保
5⇔ 弼 〕「ノ、々 ・も」 芝餌呆陣訂
6〔 青)「 人 々 と も」 横 陽 、(別}「わ か う と と も1大 隣1、「わか き 人 々 は」 で呆
71別)「 あ る 人 は」 横 、 「あ る 人 々 も1保
8〔 別 〕 「わ か き人 そ 」宮 國 、 「わ か き 人は1陽 、 「わ か 人 と もそ1保
9{河)「 人 々」、 帽ID「人 も」 御 、 「人 々 も」 陽 、 「入 そ 」 相 、 「人 々 」國
10(別 〕 「なれ と」Frl∫
Il高[ir(2005a)では ・ 複 数 を表 す 名詞 句 にお け る 、 こ う した意 味 特 徴 を 「個 別 性 」 と呼
ん で'い る1、
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